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V prvem, sociološkem delu diplomske naloge se ukvarjam z razumevanjem 
(homo)seksualnosti skozi zgodovino. Najprej orišem esencialistično in 
družbenokonstruktivistično razumevanje homoseksualnosti ter prek njiju predstavim 
razmišljanje Michela Foucaulta, ki s tematizacijo konceptov oblasti in diskurza ponudi 
uporabno kritiko esencializma in nadgradi družbenokonstruktivistični pristop razumevanja 
seksualnosti. Kot zadnjo sociološko teorijo predstavim teorijo queer, ki nadaljuje s tematizacijo 
oblasti in diskurza, ter spregovorim tudi o problem(ih) omenjene teorije.  
 
V drugem, literarno-analitičnem delu diplomske naloge nato predstavim zbirki kratkih zgodb 
Družinske parabole (2005) Gojmirja Polajnarja in Družinski ples (2006) (Family Dancing, 
1984) Davida Leavitta. V literarni analizi in primerjavi njunih kratkih zgodb se osredotočam 
na različne pripovedne ravni – medbesedilnost, načine ubeseditve, pripovedovalca, 
fokalizacijo, jezik, slog ter motive in teme. 
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Homosexuality in Family Parables by Gojmir Polajnar and Family Dancing by 
David Leavitt 
  
In the first, sociological part of the thesis, I deal with the understanding of (homo) sexuality 
through history. First, I draw out the essentialist and socio-constructivist understanding of 
homosexuality, and through them I present the thought of Michel Foucault, who through the 
thematization of the concepts of power and discourse offers a useful critique of essentialism 
and upgrades the socio-constructivist approach to understanding sexuality. As the last 
sociological theory, I introduce the theory queer, which continues with the topicization of 
power and discourse, and I also talk about the problem(s) of this theory. 
 
In the second, literary-analytical part of the diploma thesis I then present two short story 
collections. The first collection, titled Družinske parabole (Family Parables) was written in 
2005 by Gojmir Polajnar and the second one, titled Family Dancing (Družinski ples, 2006), 
was written in 1984 by David Leavitt. In a literary analysis and comparison of their short stories 
I concentrate on different narrative levels - intertextuality, ways of wording, type of narrator, 
focalization, language, style, motives and themes.  
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Posameznik kot družbeno bitje si v svojem bistvu prizadeva bivati v sožitju z drugimi, zato 
posledično ponotranji vrednote in norme določene družbe, vendar pa se ob tem postavlja 
vprašanje vseh tistih posameznikov, ki jih družbene strukture (ki se navadno spreminjajo v 
dolgem časovnem razponu) omejujejo. Kljub temu da so današnje moderne družbe odprte, 
dinamične in se nenehno spreminjajo, še vedno ostaja ukoreninjena tradicionalnost, ki 
homoseksualnost uvršča nižje kot heteroseksualnost. Ker je književnost mnogokrat odraz 
stvarnosti, ki nas obdaja, želim v diplomski nalogi predstaviti tematizacijo homoseksualnosti 
v zbirkah kratkih zgodb Gojmirja Polajnarja Družinske parabole (2005) in Davida Leavitta 
Družinski ples (Family Dancing, 1984), ki je leta 2006 izšla v prevodu Mojce Šoštarko.  
 
Gledano širše tako Gojmir Polajnar kot David Leavitt v zbirkah kratkih zgodb obravnavata 
bivanjsko tematiko, ki se med drugim obsega homoseksualne vidike bivanja. Homoseksualnost 
je v obeh zbirkah kratkih zgodb, ne pa vedno, izhodišče za problematiziranje znotrajdružinskih 
odnosov, kjer družina večinoma predstavlja polje bojev in ne zavetja. Ameriški pisatelj David 
Leavitt se v svoji zbirki Družinski ples osredotoča na odtujitev v družini, ki jo povzročajo 
različni dejavniki – homoseksualnost, bolezen, hendikep, ločitev. Odtujitev deluje kot 
nekakšen most, ki se ga ne da prečkati, vsaka literarna oseba pa ga doživlja po svoje. Podobno 
se tudi Gojmir Polajnar v zbirki Družinske parabole ukvarja z družino, vendar pa je 
homoseksualnost v njegovih kratkih zgodbah bolj ali manj edini dejavnik, ki povzroča 
družinsko nesrečo. Medtem ko vsaka kratka zgodba v zbirkah deluje sama zase, jim je očitno 
skupna tematizacija družine, na kar namigujeta že naslova zbirk. Ker pa sem se v diplomski 
nalogi želela ukvarjati s tematizacijo homoseksualnosti v književnosti, sem več pozornosti 
namenila obravnavi homoseksualnosti in jo hkrati poskušala vpeti v kontekst znotrajdružinskih 
odnosov.  
 
Prvi del diplomske naloge sem zato posvetila obravnavi socioloških teorij razumevanja 
homoseksualnosti skozi zgodovino (esencializmu, družbenem konstruktivizmu, tematizaciji 
oblasti in diskurza ter teorije queer)  in nato podala razlago idealnotipskega štiristopenjskega 
modela oblikovanja homoseksualne identitete po Richardu Troidnu, ki sem ga poskušala 





V drugem delu diplomske naloge sem nato analizirala različne pripovedne prvine 
(medbesedilnost, načine ubeseditve, pripovedovalca, fokalizacijo, jezik, slog ter motive in 
teme) v Družinskih parabolah in Družinskem plesu, ki sem jih poskušala ovrednotiti in 
medsebojno primerjati ter s tem ugotoviti, kako različni načini pripovedovanja (so)vplivajo na 































2 Razumevanje (homo)seksualnosti skozi zgodovino 
 
Mati ni vedela, kaj ima proti pedrom, ata pa je vedel, da to ni naravno in da vse nenaravno lahko spet 
postane naravno, kot za vsako bolezen raste zel in je za vsak prestopek predpisana kazen. (Polajnar 
2005:8) 
 
V drugem poglavju, v katerem predstavim sociološke teorije razumevanja homoseksualnosti 
skozi zgodovino, sem se oprla predvsem na razpravo Romana Kuharja Intimno državljanstvo 
iz leta 2010. 
 
Čeprav se homoseksualec kot subjekt pojavi šele v 19. stoletju, je čutna ljubezen med dvema 
moškima kot legitimna oblika spolnega vedenja znana že antične Grčije1. Homoseksualnost je 
nato (na Zahodu) vse do 18. stoletja razumljena kot greh, stoletje kasneje kot zločin, na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje pa psihiatri razglasijo homoseksualnost za duševno bolezen. Šele politični 
boji gejevskih in lezbičnih gibanj v drugi polovici 20. stoletja so dosegli dekriminalizacijo 
homoseksualnosti, leta 1973 pa je Ameriško psihiatrično združenje homoseksualnost črtalo s 
seznama duševnih bolezni. 
 
2. 1 Esencialistično razumevanje homoseksulanosti 
 
Zgodovinsko gledano so esencialistični začetki razumevanja seksualnosti povezani z 
medicinsko in psihiatrično znanostjo 19. stoletja, ko je cerkvena oblast začela izgubljati moč 
in avtoriteto. »Teža je bila dana znanstvenemu raziskovanju, ki ni bilo več nujno povezano z 
moralo. A vendar so bile ugotovitve tedanje medicine in psihiatrije pogosto kontaminirane prav 
z moralo tedanjega časa, kot je to povsem očitno moč razbrati iz takratnih interpretacij 
homoseksualnosti« (Kuhar 2010:17). Esencializem razume seksualnost kot biološko (naravno) 
bistvo človeka in posledično še bolj začrta proces spolne delitve. Ostrejše deljenje na moško 
in žensko spolno  vlogo se kaže v pozicioniranju moških v javni in žensk v zasebni sferi, hkrati 
pa se posledica spolne delitve kaže v pričakovanju, da bo moškega seksualno zanimala ženska 
in obratno, s tem pa bosta ohranila svoji spolni vlogi. Medicinsko-moralna avtoriteta je 
                                               
1 V antični Grčiji je homoseksualno razmerje razumljeno kot lepo in cenjeno, Grki namreč še ne ločijo med 
nagnjenji k enemu ali drugemu spolu. Medtem ko je razmerje med starejšim in mlajšim moški družbeno 
sprejemljivo, je lezbištvo razumljeno kot tabu tema. Kljub temu so lezbična (pederastična) razmerja prisotna v 




nadomestila prejšnjo, religiozno, Michel Foucault2 pa meni, da je prav ta skonstruirala 
moderno idejo seksualnosti in povzročila novo binarno opozicijo: zdravo in bolno/deviantno 
(prim. Kuhar 2010: 17–21). 
 
 V esencialističnem diskurzu sta spol in seksualnost močno prepletena, kar je skozi čas 
povzročilo pomembne politične posledice. »[S]eksualnost je bila izenačena s heteroseksualno 
spolno usmerjenostjo in z esencialistično konstrukcijo seksualnosti institucionalizirana kot 
naravna, prava in posledično moralno pozitivno ovrednotena seksualnost« (prav tam: 22). 
Poleg ideje o heteroseksualnosti, esencializem višje umešča moškega (tako imenovana moška 
dominacija po Bourdieuju), zato je bila ženska seksualnost skonstruirana, tako da je ustrezala 
moški dominaciji, s tem pa je esencialistična interpretacija spola in seksualnosti služila 
patriarhatu in heteroseksualni matrici (Kuhar 2010: 23).  
 
Esencialistično razumevanje seksualnosti in spola je v vsakdanjem življenju še vedno 
prevladujoče razmišljanje, saj razumemo svojo spolno identiteto bolj ali manj kot fiksno, 
nespremenljivo, biološko gotovo in naravno. 
 
2. 2 Družbenokonstruktivistično razumevanje homoseksualnosti 
 
Kot odgovor in kritika esencializma se je oblikoval družbeni konstruktivizem, ki spol in 
seksualnost ne razume več kot nespremenljivi biološki dejstvi, ampak kot proizvoda določene 
kulture in časa. Družbenokonstruktivistični pristop želi v obravnavi seksualnosti vzpostaviti 
razliko med védenjem in identiteto (Kuhar 2010: 24), ali kot trdi Michel Foucault v Zgodovini 
seksualnosti – homoseksualec se kot subjekt pojavi šele v 19. stoletju, medtem ko je 
homoseksualno vedenje obstajalo že v antičnih časih. Prvi, ki so opozorili, da spol in 
seksualnost nista transzgodovinski resnici, so bili antropologi3, ki pokažejo, da je seksualnost 
povezana z določeno družbo v določenem zgodovinskem času in ne univerzalna, kot so trdili 
esencialisti (prav tam: 25).  
                                               
2 Michel Foucault ni predstavnik esencialističnega razumevanja seksualnosti, ampak seksualnost razume v okviru 
družbenokonstruktivističnih pristopov. 
3 Antropolog Webster La Bare je v primeru s Papue Nove Gvineje zahodnemu svetu predstavil nepoznan primer 
ritualne pederastije, ko z dečki ob prvih znakih pubertete analno občujejo strici po materini strani, saj verjamejo, 
da seme ne nastaja naravno v moškem telesu. Raziskavo so določeni teoretiki interpretirali kot nasprotje 
vzhodnega in zahodnega sveta, vendar je kasneje takšne pomisleke ovrgla raziskava Alfreda Kinseyja, ki je leta 
1948 objavil rezultate svoje raziskave o seksualnem vedenju moških, štiri leta kasneje pa še raziskavo o 
seksualnem vedenju žensk. Raziskavi sta pokazali, da je seksualno življenje veliko bolj pestro, kot si je tedaj 





Kasneje funkcionalistična teorija poskuša sociološko razrahljati predpostavke, ki jih je 
vzpostavil esencializem, kar ji deloma tudi uspe. Funkcionalizem sicer podeduje idejo 
biološkega bistva človeka, vendar ga postavi v kontekst družbenih norm, ki se jih naučimo v 
procesu socializacije (Kuhar 2010: 26) in jih imamo velikokrat tudi za samoumevne, naravne. 
Funkcija družbenih norm je vzpostaviti za določeno družbo primerno (spolno in seksualno) 
vedenje. Kot pa so pokazale kasnejše raziskave – med drugimi najodmevnejši raziskavi Alfreda 
Kinseyja iz leta 1948 in 1952 o seksualnem vedenju moških in žensk –, ponotranjene družbene 
norme seksualnosti niso omejene zgolj na nuklearno heteroseksualno družino (prav tam: 26–
27). 
 
Simbolični interakcionisti so na področju razumevanja seksualnosti kritizirali teorijo učenja in 
ponotranjenja družbenih norm, namesto tega pa zagovarjali, da je potrebno seksualnost 
raziskati na nivoju subjektivnih pomenov; socializacija namreč ne oblikuje dokončnih 
pomenov, ti se izoblikujejo šele v interakcijah. Seksualno identiteto razumejo kot dialektični 
odnos, med tistim, kar nam je pripisano, in samoidentifikacijo ( Kuhar 2010: 27–28).  
 
Vzpostavitev fluidnejših predstav o seksualnosti je omogočila razvoj teorije etiketiranja4, ki 
izpostavlja vprašanje, »na kakšen način različne družbene strukture in predstave o fiksnih 
družbenih vlogah vplivajo na prakso seksualnosti in kakšne oblike pritiska predstavljajo ta 
pričakovanja za samo seksualno vedenje« (Kuhar 2010: 29). Mary McIntosh (1968) predlaga, 
da homoseksualnost ne razumemo kot stanje (esencialistični pogled), ampak kot družbeno 
vlogo. McIntosh trdi, da družbena pričakovanja in institucije, ki krepijo ta pričakovanja, 
vplivajo na percepcijo ljudi s homoseksualnimi nagnjenji. Homoseksualna vloga je oblikovana 
tako, da so homoseksualci stigmatizirani kot ločena družbena skupina, hkrati pa opozarja, da 
se je koncept stigmatizirane homoseksualne vloge oblikoval šele v moderni družbi. Etiketiranje 
ljudi je torej oblika družbene kontrole in predstavlja jasno ločnico med dovoljenim/zdravim 
vedenjem in nedovoljenim/nezdravim vedenjem (Kuhar 2010: 29–31). 
 
                                               
4 Teoretiki teorije etiketiranja trdijo, da neko dejanje samo po sebi še ni odklonsko, vendar pa postane odklonsko 
v interakciji med posameznikom, ki izvrši določeno dejanje, in določeno družbo. Rezultat etiketiranja je 
ustvarjanje stereotipov, ki so navadno v družbi nezaželeni. Etiketiranje je torej oblika družbene kontrole, ki 




Če povzamem: esencializem seksualnost razume ahistorično, medtem ko jo družbeni 
konstruktivizem razume kot družbeno-zgodovinski produkt. Za esencialiste  je seksualnost 
izraz človekovega seksualnega bistva, za konstruktiviste pa je družbena kategorizacija 
prepletena s samoidentifikacijo. Medtem ko se prvi sprašujejo o izvoru (homo)seksualnosti, 
druge zanima predvsem, zakaj homofobija in ne zakaj homoseksualnost.  
 
Družbenega konstruktivizma pa ne smemo razumeti kot alternativo esencializmu, saj tudi 
konstruktivisti ne znajo pojasniti, zakaj se oblikuje seksualna želja ali do katere mere se 
posamezniki lahko uprejo družbenim normam. Najpomembnejšo vprašanje, ki ga ne zna 
pojasniti niti družbeni konstruktivizem, je, kdo v družbi normalizira določeno družbeno 
vedenje in zakaj je nekdo drug pri tem oškodovan (Kuhar 2010: 32), pojasnjuje Michel 
Foucault. 
 
2. 3 Michel Foucault 
 
Kot sem že omenila, je Foucault (Zgodovina seksualnosti) zapisal, da je homoseksualec kot 
subjekt  nastal šele v 19. stoletju5, kar pa ne pomeni, da homoseksualnost ni obstajala že prej, 
Foucault namreč subjekt razume kot diskurzivni učinek6, to pa se najpogosteje zgodi takrat, ko 
človek postane predmet znanosti. Čeprav je pred konstrukcijo subjekta obstajala materialna 
eksistenca, ne moremo govoriti o subjektu, saj mu šele diskurz da pomen. Ko diskurz definira 
in producira objekte našega vedenja, je de facto vključevalen in izključevalen, vednost, ki jo 
producira, pa je neločljivo povezana z oblastjo, za katero Foucault meni, da je krožna in 
razpršena oziroma obstaja v družbenih razmerjih (oblast ni v eni osebi, ampak v vseh nas) in 
zato bolj učinkovita, saj je očem skrita (povzeto po: Kuhar 2010: 32–39).  
 
V zvezi z oblastjo Foucault poleg represivne vloge omenja tudi produktivno vlogo oblasti in 
homoseksualnost vidi kot produktivni upor. Diskurz o homoseksualnosti je namreč na prehodu 
19. in 20. stoletja sestavljal skupek raznovrstnih izjav, ki so postavile merila in vrednote, 
znotraj katerih se lahko homoseksualci identificirajo. Hkrati so obstajali diskurzi, ki so temu 
                                               
5 Diana Fuss opozarja na paradoks, ki se pojavi z diskurzivnim »rojstvom« homoseksualca, ta se namreč hkrati 
pojavi in izgine oziroma stopi v t. i. klozet. Klozet je pojem, ki označuje prostor in čas, ko homoseksualec skriva 
svojo istospolno usmerjenost. Še večji paradoks pa je, kot ugotavlja Judith Butler, v tem, da vsak, ki izstopi iz 
klozeta, reproducira sam klozet. Politika razkritij tako prispeva k homofobiji in nasilju, saj je nasilje usmerjeno 
proti tistim, ki so tako ali drugače razkriti, samo razkritje pa nima pomena, če ne obstaja njegovo nasprotje – 
klozet (Kuhar 2010: 35–36). 




nasprotovali, vendar so imeli premalo institucionalizirano moč, da bi uspešno konkurirali 
splošno sprejetemu diskurzu o homoseksualcih. Možen odgovor na oblast in režime resnice 
Foucault torej vidi v produktivnem uporu in meni, da je potrebno preseči družbene norme in 
prevpraševati samoumevnosti: 
 
Zadržani moramo biti do težnje, da svoje gejevstvo zreduciramo na vprašanje: »Kdo sem?« in »V čem 
je skrivnost moje želje?« Mar ne bi bilo boljše, če se vprašamo, kakšne oblike zvez lahko vzpostavimo, 
iznajdemo, pomnožimo ali preoblikujemo s svojo homoseksualnostjo? Ni problem poiskati resnico 
posameznikove seksualnosti znotraj njega samega, pač pa je dandanes problem uporabiti svojo 
seksualnost za dosego mnogoterosti različnih oblik zvez. Prav zaradi tega homoseksualnost verjetno ni 
oblika želje, ampak nekaj, kar si je vredno želeti. Zato moramo vztrajati na tem, da postanemo 
homoseksualci, ne pa vztrajati na tem, da definiramo sami sebe kot take. (Foucault v: Kuhar 2010: 42)  
 
2. 4 Teorija queer 
 
Podobno kot Foucault tudi teorija queer problematizira vprašanje diskurza in oblasti, za svoj 
cilj pa predpostavlja upor proti fiksnim identitetam, ki jih je oblast razglasila za resnične (Kuhar 
2010: 43). Izraz queer je krajša oznaka za geje, lezbijke, biseksualce in transseksualce, ki se 
kritično distancirajo od identitetne politike in tudi od poenotene predstave o gejevski in lezbični 
skupnosti. Posameznike in posameznice razume kot nezaključeno, raznovrstno enoto 
posameznikov, ki jih ne povezuje nekakšen arhetip, na primer določene homoseksualne 
identitete, marveč antinormativna pozicija v odnosu do seksualnosti. 
 
Naloga teorije queer je razkrinkati tako imenovane »resnice« in jih spoznati za dogovorjene, 
arbitrarne in jih razumeti kot produkt oblasti ter nanje gledati v kontekstu izključevalnosti. 
Vzroki za nastanek teorije queer segajo v Ameriko na začetku devetdesetih let dvajsetega 
stoletja kot odgovor na neučinkovitost identitetne politike7 (Kuhar 2010: 80). Teorija queer 
odpira prostor za teoretični in politični razmislek o identiteti, ki bi presegla razredne, rasne, 
spolne, seksualne, etnične in druge omejitve (Hark v: Tratnik 1995: 74), s tem pa pod vprašaj 
postavlja identitetne kategorije, kot so gej, lezbijka, moški, ženska itd. Teorija queer je z 
dekonstrukcijo identitet po eni strani izgubila subjekt svoje politike (Kuhar 2010: 86), a hkrati 
omogoča vidnost tistih, ki jih je vseprisotna heteronormativna kultura spregledala.  
 
                                               




Čeprav Judith Butler8 smiselno opozarja na arbitrarnost identitete kot kategorije, pa hkrati 
pozablja, da ima fiktivna identiteta tudi realen vpliv na življenje posameznikov, ki se 
identificirajo, na primer kot homoseksualci. Realna posledica homoseksualne identitete se med 
drugim kaže v homofobiji (Kuhar 2010: 87). Ali kot meni Roman Kuhar: »identiteto 
doživljamo kot realno in kot taka ima tudi realne posledice. Označevalci 'gej', 'lezbijka', 
'homoseksualec' in podobno imajo realne posledice. Identiteto lahko zavržemo, ampak ko se 
bo fant z roko v roki sprehajal s fantom po ulici, bo ta identiteta, znotraj katere ju bo ulica 
prepoznala (torej kot 'geja' ali, še bolj verjetno, 'pedra'), začela delovati« (Kuhar 2010: 87). 
 
Na podlagi teoretskega stališča sem se odločila, da literarne osebe v zbirkah kratkih zgodb 
označim kot homoseksualce (politika identitet), ker se strinjam, da posamezniki svojo 
identiteto doživljajo kot realno in kot takšna ima tudi realne posledice, ki jih lahko razberemo 
iz življenj literarnih oseb, saj  je queerovska politika z dekonstrukcijo identitet izgubila subjekt 
svoje politike in s tem v političnem smislu izgublja učinkovitost (Kuhar 2010: 86). Morda bi 
bilo lažje, kot meni Suzana Tratnik, »če bi opustili psihološke in sociološke oznake “identitete” 
in “sebstva” in se namesto tega vrnili k jeziku preteklosti. Tako bi ugotovili, da so nekoč prav 
dobro poznali današnjo lezbično željo, a so jo drugače interpretirali. Njihov besednjak, ki je 
črpal iz klasičnega sveta, je bolj poudarjal homoseksualna dejanja kot pa življenjsko identiteto 
ali slog« (Tratnik 2001: 317), vendar menim, da je dandanes vseeno še vedno treba vztrajati v 
politiki identitet, saj živimo v časih, ko so že pridobljene – za nekatere samoumevne – pravice 
ogrožene. 
 
Razumevanje homoseksualnosti se v tu obravnavanih kratkih zgodbah največkrat pokaže kot 
esencialistično, vendar podrobno branje odpira družbenokonstruktivistične pomisleke in 
nenazadnje se homoseksualnost razkriva tudi z vidikov teorije queer in njene krize, ki si v 




                                               
8 Judith Butler je leta 1990 napisala temeljno delo Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete, v katerem 
uporabi pojem performativnost spola. Ta naj bi bil skupek ponavljajočih se dejanj, imitacij oziroma posnemanje 
nekega družbeno sprejetega spolnega normativa, ideala, ki ga nihče ni popolnoma ponotranjil. Pojmovanje 




3 Homoseksualna identiteta in književnost 
 
Ker je esencialistično razumevanje spolnosti in spola v vsakdanjem življenju prisotno še danes, 
se mi zdi, preden nadaljujem z obravnavo oblikovanja homoseksualne identitete, potrebno 
omeniti, kakšen pomen ima družbenospolna socializacija pri oblikovanju spolne identitete 
posameznika.  
 
Že v zgodnjem otroštvu posameznik sprejema vrednote in norme določene družbe, ki mu jih 
posreduje okolica in zanj pomembni drugi. Ta okolica in pomembni drugi imajo prav tako 
podedovane oziroma s socializacijo sprejete internalizirane (ponotranjene) vrednote, norme, 
prepričanja, stereotipe in predsodke. Otroci naj bi se po teoriji socialnega učenja spolu 
primerno socializirali preko opazovanja in preko procesa nagrajevanja zaželenega oziroma 
kaznovanja nesprejemljivega vedenja. Ob tem se zastavlja vprašanje glede oblikovanja 
homoseksualnosti, ki (glede na omenjene norme in prepričanja) ni družbeno zaželena  ali celo 
sprejemljiva, a se vendarle razvije (Kuhar 2001:131–32).  
 
V nadaljevanju bom pisala o izoblikovanju in realizaciji homoseksualne spolne identitete, ki jo 
spremljajo družbeni nadzor, pritiski in homofobija, ki popači in vulgarizira predstave o 
homoseksualnosti, ker le-ta ne ustreza družbenim predstavam in pričakovanjem o moškosti in 
ženskosti (Kuhar 2001:138). Ker je bilo o oblikovanju homoseksualne identitete predstavljenih 
veliko razlagalnih modelov, predvsem takšnih, ki to oblikovanje predstavljajo linearno, sem se 
odločila za spiralni štiristopenjski model Richarda Troidna, ki ga povzamem po Romanu 
Kuharju (2001:164), saj napredovanje po stopnjah poteka z dvigi in padci ter koraki naprej in 
nazaj. Vsako stopnjo bom predstavila teoretično in ponekod podala ilustrativne literarne 
primere iz Družinskih parabol in Družinskega plesa. 
 
3. 1 Oblikovanje homoseksualne identitete po Richardu Troidnu in literarni 
primeri iz Polajnarjevih in Leavittovih kratkih zgodb 
 
Richard Troiden je leta 1988 formuliral idealnotipski štiristopenjski model oblikovanja 
homoseksualne identitete v sledečih si fazah: senzibilizacija, kriza identitete, prevzem 






3. 1. 2 Senzibilizacija 
 
Stopnja senzibilizacije se pojavi v obdobju pred puberteto, ko lezbijke in geji o 
homoseksualnosti ne razmišljajo kot o možni opciji, ampak šele pridobijo določene družbene 
izkušnje, ki v nadaljevanju služijo kot osnova za razmišljanje o homoseksualnosti. Ker na 
stopnji senzibilizacije o sebi razmišljajo kot o heteroseksualcu (heteroseksualnost je povezana 
s socializacijo, v katero je vpisana heteronormativnost9), omenjene izkušnje spremljajo 
neprijetni občutki. Bolj kot emocionalne in genitalne (seksualne) izkušnje so pomembne 
družbene izkušnje, ki pozneje dobijo bodisi pozitiven bodisi negativen seksualni predznak 
(povzeto po: Kuhar 2001: 164–165). 
 
3. 1. 2 Kriza identitete 
 
 V času adolescence začnejo lezbijke in geji v večini primerov o sebi razmišljati kot o 
potencialnih homoseksualcih in svoja občutja in vedenje povezovati s homoseksualnostjo, kar 
privede do krize identitete. Krizo povzroči podoba samega sebe kot spolno drugačnega, 
izkušnja homoseksualnega in heteroseksualnega vedenja, pomanjkanje informacij o 
homoseksualnosti in stigma, ki je povezana s homoseksualnostjo (Kuhar 2001: 164–170). 
 
To spreminjajočo se percepcijo samega sebe po mojem mnenju predstavlja D. Leavitt v 
naslednjem odlomku:  
 
Neil je bil star dvanajst let, ko je v sebi prvič prepoznal nekaj takega kakor seksualnost. Ležal je zunaj 
na travi, ko ga je Rasputin – že dolgo mrtvi pes njegovega otroštva – začel lizati po obrazu.  Neil je 
začutil ščemenje, ki ga ni prepoznal, in slekel je srajco, da bi pes lažje prišel do njega. Rasputinov jezik 
je hladno žgečkal. Moker smrček ga je začel ovohavati po telesu v smeri proti kopalkam. Neil se je 
ustrašil svojih občutkov, toda psa kar ni mogel odriniti. (Leavitt 2006: 10) 
 
Izkušnjo heteroseksualnega in homoseksualnega vedenja pa predstavlja naslednji odlomek iz 
Leavittove zbirke: 
 
Začutil je nenavadno, brezspolno ljubezen do žensk, ki jo je vso svojo adolescenco zamenjeval za 
heteroseksualno poželenje. (Leavitt 2006: 16) 
                                               
9 Heteronormativnost, osrednji koncept queerovske teorije, je celota družbenih norm, ki so se skozi zgodovino 
razvile okrog heteroseksualnosti in temeljijo na binarni opoziciji moški-ženska, ali, povedano drugače, 
»heteroseksualni par je okvir, znotraj katerega družba interpretira in razume samo sebe« (Richardson v: Kuhar, 





Stigma, ki se povezuje s homoseksualnostjo, se predstavlja v naslednjem odlomku:  
 
Luis je bil tista posebna mešanica hipermoškosti in poženščenosti, ki ponazarja pederstvo. Hotel se ga je 
znebiti, […]. (Leavitt 2006:17) 
 
Richard Troiden odgovore lezbijk in gejev v adolescenci na krizo identitete razvrsti v pet 
strategij: strategija zanikanja, strategija popravila, strategija izogiba, strategija redefinicije in 
strategija sprejetja (Kuhar 2001: 170–176). 
 
3. 1. 3 Prevzem identitete 
 
Ko se zaključi obdobje adolescence, nastopi tretja stopnja, imenovana prevzem identitete. V 
tretjem obdobju se posameznik definira kot lezbijka ali gej, postopoma se začne družiti z 
drugimi homoseksualci, raziskovati homoseksualno subkulturo in nabirati homoseksualne 
spolne izkušnje. Medtem ko se lezbijke definirajo predvsem v kontekstu nežnih čustvenih 
odnosov z drugimi ženskami, se geji definirajo v kontekstu spolnih odnosov.10 S sprejetjem 
homoseksualne identitete so lezbijke in geji soočeni s problemi stigmatizacije, s katero se 
navadno spopadajo s strategijo kapitulacije, strategijo popularne kulture, strategijo pretvarjanja 
in strategijo skupinske zaveze (Kuhar 2001: 176–180). 
 
3. 1. 4 Predanost 
 
Zadnja, četrta stopnja se imenuje predanost, ko se lezbijka ali gej zadovoljita z lastno identiteto. 
Navadno je prelomnica iz tretje v četrto stopnjo vstop v istospolno partnersko zvezo in 
razkritje. Namesto strategij pretvarjanja in skupinske zaveze (tretja stopnja: prevzem identitete) 
homoseksualno čuteči prevzamejo strategijo pretvarjanja, strategijo izogibanja brez skrivanj 





                                               
10 Pojav lahko razložimo s ponotranjenjem družbenospolne zaželene (stereotipne) socializacije, ki od moškega 
zahteva (pripisano) aktivnost, takojšno zadovoljitev in odmaknjenost od emocij, (pripisana) ženska seksualnost 




Strategijo izogibanja brez skrivanja predstavlja naslednji odlomek Leavittove zbirke: 
 
Neil se mu priplazi za hrbet in ga prime za ramena; Wayne se obrne in očitno mu odleže, ko ga vidi. 
Objameta se kot brata; šele v varnem okolju avta Neilove mame se upata poljubiti. Prepoznata vonj drug 
drugega in se sprostita. (Leavitt 2006: 12) 
 
V zbirki Davida Leavitta Družinski ples se homoseksualne literarne osebe razkrijejo, stopijo iz 
klozeta, vendar je to več ali manj vse, kar izvemo o procesu oblikovanja njihove 
homoseksualne identitete. Izjeme so kratke zgodbe Teritorij, Danny v tranzitu in Privrženost, 
kjer je poleg razkritja obravnavano še družinsko nesprejemanje homoseksualnosti. Medtem ko 
v Polajnarjevih Družinskih parabolah homoseksualne literarne osebe ostajajo v klozetu, pa je 
kompleksnejše obdelan motiv homoseksualcev kot marginalnih identitet. 
 
4 Analiza pripovednih prvin v zbirkah Družinske parabole in Družinskem plesu 
 
Vrstno je zbirka Davida Leavitta Družinski ples sestavljena iz devetih kratkih zgodb, medtem 
ko zbirko Gojmirja Polajnarja Družinske parabole sestavlja pet kratkih zgodb in eno daljše 
besedilo (Družinske parabole), ki bi morda lahko bilo zasnutek romana11. V ospredju kratkih 
zgodb obeh avtorjev je, gledano širše, bivanjska tematika, ki se med drugim zaobseže tudi 
homoseksualnost, ta pa je mnogokrat, ne pa vedno, izhodišče za problematiziranje 
znotrajdružinskih odnosov, kjer družina predstavlja polje bojev in ne zavetja. Družinsko 
tematiko uvajata že naslova zbirk, ki sta izhodišče za interpretacijo prebranega (Rabinowitz v: 
Zupan Sosič 2017: 146).  
 
Kratke zgodbe glede na literarno zvrst uvrščamo v epiko, saj v pripovednem besedilu 
prevladujejo snovno-materialne sestavine, ki se med seboj povezujejo v večje sklope dogajanja 
in predmetnosti, organiziranega znotraj objektivnega prostora in časa (Kos 2001: 97). 
Objektivni prostor kratkih zgodb ameriškega pisatelja Davida Leavitta v zbirki Družinski ples 
uokvirja mentalni teritorij zmanikirane srednjeslojske Amerike (ZDA), Družinske parabole pa 
so slovenska različica tega malomestnega ter po naravi in zgodovini nujno provincialnega 
                                               
11 Izraz zasnutek romana uporabljam zato ker, kljub temu da je pripoved Družinske parabole napisana v prozni 
obliki, sta vprašljiva obseg (zgolj 60 strani) in epskost – čeprav je tema jasno obdelana in izražena (poanta je 
nenazadnje implicitno izražena na koncu pripovedi), je karakterizacija literarnih oseb izrazito pomanjkljivejša kot 




univerzuma (Toporišič v: Polajnar 2005: 124). Objektivni čas okvirno zajema zadnjih trideset 
let dvajsetega stoletja, v katerih je predstavljeno ameriško in slovensko malomeščansko 
življenje. 
 
4. 1 Medbesedilnost 
 
Medbesedilnost ali intertekstualnost je splošna lastnost besedilnosti, ki označuje povezanost in 
součinkovanje dveh ali več besedil. Uresničitev (avtorjeve) ustvarjalne namere je lahko v 
besedilu nakazana na primer s predgovorom, motom, naslovom, narekovaji, anagramom, 
aluzijo, adaptacijo, prevodom, parodijo, pastišem, imitacijo ali z drugimi transformacijami. 
Zmožnost bralčeve prepoznave medbesedilnih elementov je povezana s prebranim horizontom 
(Zupan Sosič 2017: 134–135). 
 
David Leavitt je za moto12 svoje zbirke izbral pesem Sloni ameriške modernistične pesnice 
Marianne Moore, ki stoji na začetku zbirke in, podobno kot to počne tudi naslov zbirke, 
usmerja bralčevo opomenjanje besedil v zbirki. Literarne osebe kljub nestabilnosti spolnih in 
socialnih identitet na koncu kratkih zgodb doživijo resignacijo, morda celo pomiritev, ali kot 
je zapisano v zadnja kitica omenjene pesmi: »ko so se nam izjalovili upi, smo se prerodili« 
(Moore v: Leavitt 2006: 6).13 
 
Medtem ko v Leavittovem Družinskem plesu medbesedilno najbolj opazno deluje moto, je 
Polajnarjevo pisanje še očitneje usmerjeno tako v nanašanje na literarne kot na neliterarne 
diskurze14. V nanašanju na literarne diskurze se pastiš15 pojavi že v prvi kratki zgodbi, Odprta 
družba, ki spominja na komedijo Toneta Partljiča Moj ata, socialistični kulak. Povedi se v 
pripovedi pogosto začnejo z besedo ata, ki vzbuja patriarhalno vzdušje dogajanja. Slogovno 
zgodba spominja na zgodbe Suzane Tratnik iz zbirke Na svojem dvorišču, ki družbo 
tradicionalnih vrednot opisuje ironično, z razliko, da Polajnarjeva ironija velikokrat preraste v 
jedko satiro (Ciglenečki 2006: 679). Tako kot se medbesedilno gradi slog Polajnarjeve kratke 
                                               
12 Kot je navedeno v leksikonu Literatura, je moto kratko izražena programska misel, ki stoji pred začetkom 
besedila ali njegovega sestavnega dela (poglavje) in napoveduje njegovo temo, idejo, motiv, razpoloženje, 
perspektivo ali namen (Literatura 2009: 250). 
13 Drugače je v Polajnarjevih kratkih zgodbah, kjer ne pride do resignacije. 
14 Več o neliterarnih diskurzih v podpoglavju o jeziku in slogu. 
15 V leksikonu Literatura je pastiš delo, ki iz del uglednega oziroma priljubljenega avtorja povzema značilne 




zgodbe, se tudi njen naslov medbesedilno nanaša na eno izmed zgodb (Družinske zadeve) iz 
zgoraj omenjene zbirke Suzane Tratnik (Toporišič v: Polajnar 2006: 128).  
Medbesedilnost je izražena tudi v Polajnarjevi zgodbi Simpozij, katere naslov spominja na 
Platona (Toporišič v: Polajnar 2006: 128), vendar pa podobe v pripovedi spominjajo na podobe 
iz kratkoprozne zbirke Fragma Mojce Kumerdej. Glavni literarni osebi Polajnarjevega 
Simpozija sta kemik in mikrobiologinja, ki se spoznata na obali jezera v avstrijskih Alpah, kjer 
ljudje občasno zadovoljijo tudi svoje seksualne potrebe. Že samo prizor (divja plaža obdana s 
smrekovim gozdom) spominja na zgodbo Mojce Kumerdej Borovec, še bolj jasna pa je podoba 
deklice z napihnjenim delfinom, ki jo začne odnašati tok, a jo pravočasno reši oče, medtem ko 
v zgodbi Kumerdejeve Pod gladino oče prespi odločilni trenutek, mama pa iz ljubosumja 
dopusti utopitev otroka. Podobno se odloči tudi mikrobiologinja in zaradi posesivnosti do 
kemika – ki jo v času njune zveze ves čas vara z moškimi –, žrtvuje zdravje svojega otroka. 
Tako pri Kumerdejevi kot pri Polajnarju na prvi pogled uspešen malomeščanski par v resnici 
propada (Ciglenečki 2006: 680). 
 
Zgornja primera medbesedilnosti sta predstavljena ilustrativno, saj je namigov za 
medbesedilno branje v zbirki Družinske parabole izredno veliko. Tomaž Toporišič v spremni 
besedi (Menjave spolov) k Polajnarjevi zbirki navede in povzame najbolj izstopajoče vrste 
medbesedilnosti, ki jih uporablja Polajnar: 
 
Polajnar v zgodbah uporablja pastiš različnih nanosov zgodovine in sočasne proze. Od Ivana Tavčarja, 
Thomasa Manna, Marcela Prousta, Marquerite Yourcenar, Gora Vidala, Jeana Geneta, B. M. Koltèsa, 
Hervéja Guiberta, Vitana Mala, Toneta Partljiča, Alojza Gradnika do sodobnic in sodobnikov: Braneta 
Mozetiča, Suzane Tratnik, Mojce Kumerdej, Vesne Milek in Dese Muck. Hkrati se ne omejuje na 
literarno fikcijo, ampak črpa iz polja psihoanalize, psihologije, krščanske tematike. Tako kot spol je tudi 
literatura polje menjav, dinamike sprejemanja, aludiranja, prisvajanja, odzvanjanja drugih v sebi in v 
drugih, ki jim kot pripovedovalec vpisuješ v usta svoje in besede spet drugih. Prostor teh menjav včasih 
označujejo že naslovi posameznih zgodb: Slovenske Atene (Josip Vidmar, NSK), Družinske parabole 
(Družinske zadeve Suzane Tratnik), Simpozij (Platon), Eros - Tanatos (Gradnik), Cvetje v jeseni 
(Tavčar). Drugič citati ali parafraze: Odprta družba (Partljič: Moj ata, socialistični kulak; Suzana 
Tratnik: Na svojem dvorišču; Mojca Kumerdej: Pod gladino, Borovec)…Tretjič gre za menjave, ki so 
naravnane bodisi k pripovednim taktikam (Houellebecq in njegova reprezentacija heteroseksualnega 
sveta kot homoseksualne subkulture), bodisi k pristopom k temam in materialu (Yourcenarjeva in njena 
pronicljiva samoanaliza tuje osebe v družbeno-zgodovinskem in osebnem kontekstu). (Toporišič v: 




4. 2 Načini ubeseditve 
 
Poznamo tri ubeseditvene načine – pripovedovanje, opisovanje in posredovanje govora16. V 
obeh obravnavanih zbirkah kratkih zgodb najdemo vse tri. Leavitt in Polajnar navadno svoje 
pripovedi pričneta z opisovanjem, nato preideta v pripovedovanje, ki je prevladujoči 
ubeseditveni način, le redko pa uporabita posredovanje govora.  
 
Medtem ko Leavittove kratke zgodbe tečejo tradicionalno-pripovedno, neprekinjeno, pri 
Polajnarju mnogokrat pride do digresije v pripovedi – esejizacije. Digresija sicer v pripovedi 
deluje kot napaka v logiki pozornosti, kar pa še ne pomeni, da gre za posledico avtorjevega 
spodrsljaja (Zupan Sosič 2017: 59). Zupan Sosič (2017: 324) navaja, da esejizacija deluje kot 
odmik od pripovedovanja tradicionalnega ubeseditvenega načina, ko se pripovedni tok z 
vnašanjem esejističnih prvin prekinja, preusmerja in preoblikuje. Ker Polajnar niza asociacije, 
variacije, primere in argumente, se pripoved fragmentarizira. Čeprav se esejizacija izmika iz 
linearne pripovedne naravnanosti, s tem še ne moti oziroma ne zaustavlja pripovedi, temveč jo 
osmišlja in poglablja (prim. Zupan Sosič 2017: 325).  
 
V zbirki je v celoti esejizirana kratka zgodba Eros - Tanatos, esejiziran pa je tudi velik delež 
Družinskih parabol, in sicer v besedilu, ki sem ga označila kot zasnutek romana. Ostale zgodbe 
so v različnih merah delno esejizirane. Zanimivo je, da se esejizacija v Polajnarjevi zbirki 
mnogokrat dotika predvsem seksualnih razmerij in spolnih identitet, ki se oblikujejo  preko 
družbenospolne socializacije: 
 
Naša mama je bila zlata, je drugorojenec otvoril sedmino, ki jo v času hitrega tempa življenja priredijo 
žalujoči v spomin svojega dragega brž po pogrebu. Kdo ve, kje bo sedmi dan ali na prvo obletnico, ki so 
jo obhajali stari kristjani. Prvorojenka je bila že preveč izčrpana, da bi se je udeležila. Ženske obiskujejo 
umirajočega, žrtvujejo prost konec tedna, kar se moškim ne zdi potrebno, ker umirajoči blede, nekoliko 
pa se tudi dela, da blede, da lahko pove vse, česar celo življenje ni smel oziroma ni bilo primerno in 
moškim je to zadosten razlog, da jim ni potrebno umirajočega držati za roke, ki brez prestanka ponavljajo 
iste gibe. Ženske umirajoče hranijo, jim po požirkih vlivajo pijačo v usta, ob urah odmerjajo zdravila, jih 
previjajo, umivajo, mažejo proti preležaninam, preoblečejo, obračajo v postelji, menjajo posteljnino, 
zračijo prostor ter z njimi govorijo, kot bi se vsega zavedali in bi bile vse njihove izjave smiselne. Moški 
delijo svoje vsevedenje o življenju in smrti ob obedih s sorodniki, a praga, kjer umira njihova mama, ne 
prestopijo. Čakajo na smrt, da se izkažejo kot odlični organizatorji, ki poskrbijo za vse pogrebne 
                                               
16 Pri delitvi na tri ubeseditvene načine (pripovedovanje, opisovanje in posredovanje govora), se navezujem na 




pripomočke in ceremoniale: rože, vence, zavese, luči, sveče, krščenje trupla, krsto, žganje, slanino, 
piškote, vse kar nudijo pogrebna podjetja. Ženske se pogreznejo v žalost in moški skrbijo za pogostitev 
in vljudnostne pogovore z izrekovalci sožalja[.] (Polajnar 2005: 12) 
 
Drugačen način je posredovanje govora. Ta termin je uvedla Zupan Sosič v monografiji Teorija 
pripovedi (2017) in ga razume kot nadpomenko za različne načine govora. V izbranih zbirkah 
je sicer najmanj uporabljen ubeseditveni način, vendar njegova uporaba razbija monotonost 
pripovedi in vanjo vnaša dinamičnost.  
 
Polajnar v Družinskih parabolah uporablja tradicionalno oblikovane dialoge, ki jih 
prepoznamo po navednicah ter napovednem in spremnem stavku, medtem ko Leavitt ponekod 
opušča navednice (Sevanje), kar je manj pregledno kot pri tradicionalno oblikovanih dialogih 
in ponekod povzroča nejasnosti, ali gre še vedno za dialog ali je kaj izrečeno le v mislih. Slednje 
je lahko problematično, zato ker stavki z navednicami ali stavki brez njih ustvarjajo različne 
pomene oziroma različne konotacije. Sevanje je torej edina kratka zgodba v Leavittovi zbirki, 
ki je pripovedno napisana delno modernistično. Medtem ko je zgodba pripovedovana 
tradicionalno, je poleg drugačne vloge jezika opazen tudi premik v posameznikovo duševnost 
(psihološki vidik).  
 
4. 3 Pripovedovalec in fokalizacija17 
 
S slovničnega vidika sta v zbirkah prisotna tako prvoosebni, kot drugoosebni in tretjeosebni 
pripovedovalec18, vendar se mi zdi bolj smiselno izpostaviti razmerja med personalnim in 
avktorialnim pripovedovalcem, zanesljivim in nezanesljivim pripovedovalcem in posebnosti 
fokalizacije.  
 
                                               
17 Kategoriji, ki sta gibalo pripovedi. Prva (pripovedovalec) je umeščena v izjavno-govorni aparat (kdo govori), 
medtem ko je druga (fokalizacija) umeščena v zgodbo kot gledišče ali pa je umeščena zunaj zgodbe in zaobsega  
različna stališča v besedilu (kdo vidi nekaj, o čemer se pripoveduje). 
18 Leavitt prvoosebnega pripovedovalca uporabi zgolj enkrat, in sicer v kratki zgodbi Tujci, v drugih pa vedno 
uporablja tretjeosebnega pripovedovalca. Polajnar, drugače od Leavitta, iz zgodbe v zgodbo izmenjuje 




Leavitt uporablja tretjeosebnega avktorialnega19 pripovedovalca kot sredstvo, s katerim 
koherentno povezuje pripoved. V poročevalskem20 slogu o dogodkih, stanju ali likih poroča 
objektivno, brez dodatnih pojasnil in pripomb (Zupan Sosič 2017: 176). Tretjeosebni 
avktorialni pripovedovalec torej večino časa deluje kot poročevalec – bistveno manj kot 
razlagalec in presojevalec21 – in hkrati kot zanesljiv pripovedovalec, saj s tem usmerja 
razumevanje pripovedovanca. V vsaki kratki zgodbi zunanji pripovedovalec fokalizira eno 
literarno osebo (navadno bolj njeno zunanjost kot notranjost), s tem pa ustvarja distanco med 
zgodbo in pripovedjo ter s tem v širši kontekst vpelje razumevanje zgodbe in njenega 
sporočila22. Medtem ko pripovedovalec-fokalizator fokalizira zgolj eno literarno osebo, ta 
deluje kot lik-fokalizator23, ki reflektira svoj odnos do drugih. Ker se pripovedi začnejo in 
medias res, pripovedovalec pomanjkljivosti o dogodkih in likih zapolni z analepsami tj. pogledi 
nazaj v čas, ki so del spomina literarnih oseb (Zupan Sosič 2017: 309). Tehnika objektivnega 
poročanja in analepse pripovedovalcu omogočajo, da kot bralci začutimo vpliv neizrečenega v 
znotrajdružinskih odnosih, ki so vse prej kot pristni. Neizrečeno pogosto ostane neizrečeno, 
resignacijo ali morda pomiritev pa dosežejo le določene literarne osebe, navadno so to liki-
fokalizatorji. Spodaj navedena citata sta primera, ko zunanji pripovedovalec s pomočjo analeps 
fokalizira homoseksualca Neila, ta pa kot lik-fokalizator reflektira svoj odnos z mamo, ki sicer 
daje vtis, da sprejema sinovo spolno usmerjenost, vendar temu ni tako: 
 
K materam je ležerno pristopila skupina kraljic preobleke. »Michael, Michael!« je zavpila Carmen 
Bologna in objela preklastega fanta, ovitega v zelen saten. Veke so se mu šibile pod zelenim senčilom in 
na ustnicah je imel roza šminko.Neil je pogledal mamo: strmela je z odprtimi usti. Stopil je do Luisa in 
vrnila sta se v parado. Obrnil se je in ji pomahal. Pomahala je nazaj; opazil je bolečino na njenem obrazu 
in potem – na kratko – obžalovanje. Čutil je, da bi ga tisti dan zamenjala za kateregakoli drugega sina. 
(Leavitt 2006: 18) 
 
                                               
19 Avktorialni pripovedovalec je pripovedovalec, ki pripoveduje tako, kot da ve za pravi smisel, pomen in s tem 
za resnico o resničnosti, ki jo ustvarja s svojo pripovedjo, vendar to še ne pomeni, da je vseveden (Kos 2001: 
104). 
20 Kot naključno izbran primer naj navedem začetek Teritorija: »Neilova mama, gospa Campbell, sedi na vrtnem 
stolu za zložljivo mizo pred trgovino z živili. Vsakih nekaj minut, ko se premakne sonce, pomakne stol in mizo 
za nekaj centimetrov nazaj, da ostane v senci.« (Leavitt 2006: 7). 
21 Tričlensko delitev pripovedovalca glede na njegov temeljni pripovedni položaj ali osnovo vlogo povzemam po 
Alojziji Zupan Sosič (2017: 175–178). 
22 Potrebno je poudariti, da tudi v prvoosebni personalni pripovedi (Tujci), ko je pripovedovalec oblikovan v 
literarno osebo znotraj pripovedi, prevladuje zunanja fokalizacija, omejena zgolj na zunanje obnašanje in 
delovanje literarnih oseb. 





Ko ga je prvič videla korakati v paradi, je bil star dvanajst let. Igral je tubo v osnovnošolskem orkestru, 
ki je nerodno štorkljal po ulicah njihovega malega mesta. Stala je na pločniku in mahala. Po koncu ga je 
peljala na sladoled. Nekaj mu ga je padlo na njegovo rdečo uniformo in obrisala ga je s prtičkom. Tisti 
dan je bila ob njem, tako kakor leta pozneje na tisti drugi bolj nepozabni paradi; vsak dan je bila ob njem.  
Čez teden dni se Neil nekje nad Iowo spomni tega prizora, spomni pa se tudi drugih dni, ko jo je našel, 
kako sedi v temi in joka. Morala si je vzeti čas od svoje lastne žalosti, da ga je tolažila. »To je bilo del 
materinstva,« mu je razložila pozneje. (Leavitt 2006: 25–26) 
 
Medtem ko v  Leavittovem Družinskem plesu na slovnični ravni torej prevladuje tretjeosebni 
pripovedovalec24, Polajnar svojo pripoved oblikuje v prvi, drugi in tretji osebi (drugoosebnega 
pripovedovalca je sicer bistveno manj kot drugih dveh slovničnih tipov). Spodnji naključni 
primer iz kratke zgodbe Odprta družba je primer esejske drugoosebno-pripovedne25 digresije 
(motiv ljubezenskega razhoda), ki vzpostavlja iluzijo sprotnega pisanja in komuniciranja z 
bralcem (ali pa pripovedovalca s samim seboj), s tem pa pripomore k rahljanju dvojnosti 
zgodbe in pripovedi (prim. Zupan Sosič 2017: 321). 
 
V malenkostih se vajini pogledi razlikujejo, a v osnovi so tako istovetni, da jim ne upaš venomer 
pritrjevati, da ne bi mislil, da se z vsem strinjaš. Še preden se ljubezen razcveti in ko že snemaš svoj 
življenjski film, se pojavi bivši od tvoje polovice, ki ga ni nikoli prebolela ali nenadoma ugotovi, da jo v 
bistvu privlačijo ženske in so moški eno samo veliko razočaranje, ali se posveti novemu cvetu, kjer zate 
ni več prostora, skratka, daje te na čevelj. Nekaj časa te še peče na ražnju kakor svetega Lovrenca, da 
pokaže vse zaklade ljubezni, dokler ti pri živem telesu ne potegne kože s telesa kakor svetemu Jerneju in 
ti na krvavi svatbi nagemu pove, da te ni nikoli ljubila in da je to zgolj tvoja obsedenost. Temu se reče: 
čustveno sfukat. Koliko mladih fantov se ukvarja s sfukavanjem! Ko se ujameš na med, te napadejo ose. 
Zdaj bivša ljubezen ti s citiranjem tvojih preteklih izkušenj, ki jih sama ne pozna, sporoča, kdo vse se ti 
z njo maščuje zaradi vedno istih stvari. (Polajnar 2005: 10) 
 
Polajnarjev tretjeosebni avktorialni pripovedovalec (v kratkih zgodbah Cvetje v jeseni, Eros-
Tanatos, večinoma tudi v Družinskih parabolah) pa, podobno kot v Leavittovem Družinskem 
plesu, deluje kot sredstvo, s katerim je pripoved koherentno povezana, vendar je v 
Polajnarjevem pripovedovanju poleg poročanja bistveno več razlaganja in presojanja. Za 
razliko od Leavittovega pripovedovalca je pripovedovalec velikokrat nezanesljiv, predvsem 
kadar razlaga in presoja. Nezanesljivega pripovedovalca je pri Polajnarju mogoče prepoznati v 
zvezi z znotrajliterarnim okvirjem (Nünning), ki je povezan s poznavanjem konvencij, 
                                               
24 Poleg poročanja in zunanje fokalizacije tudi raba tretjeosebnega pripovedovalca pripomore k distanci med 
pripovedjo in zgodbo, saj takšna pripoved prinaša močnejši učinek brezoosebnosti (Zupan Sosič 2014: 55). 




stereotipov, žanrov, stilov in medbesedilnosti ter posebne strukture besedila (prim. Zupan Sosič 
2017: 350). Pripovedovalec (na katerikoli slovnični ravni) v Družinskih parabolah  namreč ne 
deluje v skladu z namero implicitnega avtorja, na kar najočitneje namiguje raba ironije, ki jo 
pogosto spremlja trpek humor: 
Ko sem povedal, da sem peder, kar so sicer vedeli, nisem več izpolnjeval meril. Ne bom uresničil nobene 
želene kariere in ne bom nadaljeval uspešne družine, njen začetnik je moj ata, kajti njegov oče ni 
zadovoljeval njegovih meril. Za družino, ki gleda nase kakor na sago, je to huje kot biti mrtev. Sestra je 
bila pohvaljena, ko je rodila naslednika. Mati pravi, da sta dekli otrokom, možu in atu. Zdaj plešem kakor 
cirkuški medved. Naša družina je vedno imela smisel za posel. (Polajnar 2005: 8) 
Poleg drugo- in  tretjeosebnega avktorialnega pripovedovalca se v Družinskih parabolah 
pojavlja tudi prvoosebni personalni pripovedovalec (Odprta družba, Slovenske Atene, Simpozij 
in deloma Družinske parabole), ki pripoveduje s stališča pripovednih oseb ter njihovih izkušenj, 
zaznav in predstav. Njegovo gledišče je torej postavljeno v posamezno zavest, zato je omejeno 
in opušča poskuse postaviti takšno izkustvo kot splošno veljavno resnico, enoten smisel in 
nespremenljiv pomen (Kos 2001: 104–105). Personalni pripovedovalec je za razliko od 
avktorialnega del upovednega sveta in pripoveduje svojo življenjsko zgodbo (pripovedi se 
začnejo in medias res, zato je pogosta tudi raba analeps), hkrati pa izmenično fokalizira literarne 
osebe in sebe kot literarno osebo. Medtem ko bi lahko pri Leavittu govorili o stalni fokalizaciji 
(pripovedovalec-fokalizator fokalizira izključno eno literarno osebo), lahko pri Polajnarju 
govorimo o hitro spremenljivi fokalizaciji.  
Prvoosebni personalni pripovedovalec se torej pri Polajnarju pojavlja kot del upovednega sveta, 
tretjeosebni avktorialni pripovedovalec pa ne, hkrati pa sta vedno nezanesljiva, saj to kar 
izrekata, ni v skladu z namero implicitnega avtorja. Zakaj je potem izbrana možnost 
nezanesljivi pripovedovalec? Zapolnitvi vrzeli med zgodbo in pripovedjo služi ironija, s katero 
implicitni avtor nakaže zaigranost, nepristnost medčloveških odnosov in izključevalnost 
moralnih vrednot v srednjeslojski slovenski malomeščanski družbi, ujeti v okove tradicionalnih 
vrednot. Družinske parabole se tako končujejo z mislimi samooklicane psihiatrinje, ki bolj kot 
smisle izreka nesmisle (Toporišič v: Polajnar 2005: 129). 
 
Videti sem obsedenka, a v zgodovini bom družinotvorka. Največ nestrpnosti se širi pod krinko 
samooklicane strpnosti, ki kot sprejemljivo določi svoje privatne perverzije v prehranjevanju, opojnostih, 
spolnosti, športu, družini in svetovni pravičnosti. […] Naš imperij je znanost zavesti in njena proizvodna 
celica je družina. […] Svetniškost si za svojo brezmejno dobrodelnost izbira tiste, ki jim ni moč pomagati. 




4. 4 Jezik in slog 
 
Jezik v  Družinskem plesu je izvorno (ameriška) angleščina, v slovenščino pa je zbirko prevedla 
Mojca Šoštarko. Jezik je preprost, poveden in enostaven za razumevanje, skratka nezahteven. 
Preprosta, nezapletena skladnja omogoča hiter tempo pripovedi, kar jo naredi berljivo. Drugače 
je v Družinskih parabolah. 
 
Ko govorimo o jeziku, Polajnarjev stil velikokrat zaznamujejo karakteristični stilemi (posledica 
pastiša), vezani na pisatelja ali diskurz, na katerega se medbesedilno sklicuje. Povedi so bodisi 
enostavčne – pogoste so bodisi izpustitve glagola (»Nastopi stric. Kaj pa jokaš, saj nisi punčka. 
Bratranci. Pedri so suha veja drevesa.« (Polajnar 2005: 64)) –, bodisi postane skladnja izrazito 
miselna. Predvsem takrat, ko je sestavljena iz številnih, bogato razvejanih podredij z odvisniki 
(Kos 2001: 136), s katerimi želi zaostriti (ironično) poanto. Miselna skladnja je največkrat 
uporabljena v digresivnih esejističnih odlomkih26. 
 
Polajnar vulgarizme navadno uporablja v povezavi s homoseksualnimi tematikami, s tem pa v 
literaturo vnaša za slovenski prostor še vedno tabuizirano homoseksualno (in tudi 
heteroseksualno) sceno in svet drog (Toporišič v: Polajnar 2005: 124). 
 
Gej je deček na poziv, call boy, rent boy, prostitut, kurba. Go-go plesalec, ki razkazuje želene vrline in 
izbokline, […] Žigolo ni gej. […] Žigolo se ne poljublja, se ne boža, se ne sleče več, kot je potrebno, ne 
da fukati, ne sprejema homo seksa, on je moški in kdo ga najame, je ženska, je kurba, ki dela, kar ji žigolo 
naroči. Žigolo pokaže, da mu ne stoji sam od sebe na stare, debele ali suhe, najprej ga ukaže pofafati, da 
se mu dvigne, nato se sleči, obrniti, nastaviti in žigolo nekajkrat pikne kakor brenčeča čebela. (Polajnar 
2005: 55–56) 
 
Slavko je segel v žep kavbojk in potegnil ven plastično vrečko z drobnimi tabletkami in, ne da bi spravil 
lulka v hlače, vzel iz vrečke tabletko in jo nesel v usta modelu, ki jo je pogoltnil brez tekočine in si še 
naprej drkal kurec. Slavka zdaj ni bilo več strah buljiti v njegovo batino, segel je z roko po njej in oklenil 
toplo vzhajajočo štruco, dišečo po mamini kuhinji. (2005: 47) 
 
Podobno tudi Leavitt spregovori o homoseksualni sceni, sicer z bistveno manj vulgarizmi 
oziroma brez njih, vendar stilno, na ravni besedišča, še vedno izpostavlja stereotipne 
predsodke.   
                                               






Luis je bil tista posebna mešanica hipermoškosti in poženščenosti, ki ponazarja pederstvo. Hotel se ga je 
znebiti, Luis pa ga je že zaznamoval: postala bosta ljubimca, pa če bo Neil to hotel ali ne. (Leavitt 2006: 
17) 
 
O literarnem pastišu sem spregovorila že v podpoglavju o medbesedilnosti, sedaj pa bi rada 
povedala še nekaj o pastišu, ki se navezuje na neliterarne diskurze. Polajnar namreč v 
Družinskih parabolah poleg medbesedilnega nanašanja na literarna besedila uporablja veliko 
pojmov in miselno oblikovanih povedi, ki se vežejo na psihoanalitičen, krščanski, psihološki 
in politični diskurz (Toporišič v: Polajnar 2005: 127). Polajnarjeva raba pastiša, ki večinoma 
črpa iz literarne fikcije in znanstvenih diskurzov, hkrati povzroča težje razumevanje in zahteva 
poglobljeno branje besedila.  
 
4. 5 Motivi in teme 
 
V diplomski nalogi sem se do sedaj ukvarjala z različnimi pripovednimi prvinami: z 
medbesedilnostjo, načini ubeseditve, vrsto pripovedovalca (na slovnični ravni: prvoosebni, 
drugoosebni, tretjeosebni; na ravni načina posredovanja informacije: avktorialni, prvoosebni; 
na ravni zanesljivosti posredovane informacije: zanesljivi, nezanesljivi; na ravni tipičnega 
izjavnega dejanja ali vrste pripovedovanja: poročevalec, razlagalec in presojevalec), s 
fokalizacijo, jezikom in slogom. V podpoglavju o motivih in temah pa me zanima predvsem, 
kakšna je funkcija oziroma namen takšnih (kompleksno uporabljenih) načinov pripovedovanja. 
Zanima me torej, kako način pripovedovanja vpliva na to, kako bomo kot (implicitni) bralci 
razumeli vsebino kratkih zgodb in njihovo sporočilnost. 
 
Najbolj poudarjena motiva v zbirkah sta motiv odtujitve v družini in homoseksualnost. Medtem 
ko je motiv homoseksualnosti v Polajnarjevih kratkih zgodbah prisoten vseskozi, se 
homoseksualnost pri Leavittu pojavi petkrat, pogojno (odvisno od interpretacije) šestkrat, in 
sicer v zgodbi Teritorij, Danny v tranzitu, Izgubljena počitniška hiša, Tukaj, Privrženost in 
morda kot motivni drobec v Družinskem plesu. Leavitt v ospredje mnogo bolj postavlja 






Osrednja tema v Polajnarjevih kratkih zgodbah je marginalna identiteta (homoseksualnost) v 
odnosu do tradicionalne družbe, ožje gledano do tradicionalne (nuklearne) družine27. 
Polajnarjeve kratke zgodbe so na nek način prenos teorije queer v literaturo, saj prevprašujejo 
spolne in seksualne identitete, hkrati pa izgubljajo subjekt. Polajnar spodnaša heteroseksualno 
jezikovno matrico tako, da v prvoosebne pripovedovalce vpelje menjavo spolov govorcev, s 
tem pa dekonstruira označevanje spola, vpisanega v jezik (Toporišič v: Polajnar 2005: 126).  
Menjave spolov se kažejo na slovnični ravni, ko literarna oseba namesto ženskega spola 
uporablja jezik moškega spola in obratno, velikokrat pa so literarne osebe soočene z 
nezmožnostjo jezikovne spolne identitete govoreče(ga) (prav tam): 
 
Med prvimi v razredu sem začel krvaveti. Tega nisem nikomur zaupal. Počutil sem se nečistega, kakor 
da sem šele zdaj izgubil penis. Mamo sem poslušal le toliko, da sem zvedel, kako naj ravnam. Ko mi je 
hotela razložiti višji cilj krvavenja, sem jo ustavil. Dovolj! Nisem poklican za to poslanstvo. […] Še 
vedno sem bil fant, kljub rani, s katero so zaznamovane ženske. (Polajnar 2005: 18) 
 
Večina kratkih zgodb, ki se dogajajo znotraj družine kot bojnega polja, obravnava odnos 
moškega in ženske. Homoseksualnost je v zgodbah Družinskih parabol predstavljena kot večni 
boj med posameznikovimi razmerji in vztrajnim večinskim heteroseksualnim dojemanjem 
spolnih identitet. Kot predstavniki heteroseksualne matrice pogosto nastopajo ženske, ki si 
prizadevajo, da bi homoseksualno literarno osebo ozdravile njegove homoseksualnosti (v 
Simpoziju, Družinskih parabolah in nenazadnje že v pisateljevem romanesknem prvencu Ne 
ubijaj, rad te imam). Ob tem z vidika siceršnjih vsebinskih poudarkov pozornost vzbudi 
vzporedna zgodba, ki se dogaja v sklepni zgodbi zbirke Družinske parabole, saj govori o 
srečnem življenju na kmetiji in neskaljeni heteroseksualni ljubezni. Heteroseksualno razmerje 
je v kontrastu s homoseksualnim postavljeno kot nedosegljiv cilj, ideal. Homoseksualnost je 
namreč v zgodbah predstavljena zgolj kot seksualno razmerje28, medtem ko heteroseksualno 
razmerje nudi veliko več – družino, družbeni status, čustveno stabilnost in tako dalje. Ker 
literarne osebe še vedno ostajajo v klozetu, jim heteroseksualno razmerje, v katerem ostajajo, 
ne nudi izpopolnitve, kar vodi v ponavljajoče se skoke čez plot z istospolnimi partnerji. 
 
                                               
27 Ob prebranih kratkih zgodbah postane misel, da velja družina za osnovno skupnost človeške družbe, 
pomenljiva.  





Če je Foucault (Zgodovina seksualnosti) nastanek homoseksualca kot subjekta postavil v 19. 
stoletje, ko se je ta iz prakse sodomije torej koncipiral kot subjekt, Družinske parabole 
udejanjajo ravno problem slovenskega soočanja s tem dejstvom. Predstavljajo »problem vedno 
vnovičnega vračanja na prehod iz sodomije v homoseksualnost kot manjšinskost, ki ni več 
demonizirana in ki ji je priznana možnost enakopravnega odnosa s hetero večinskostjo« 
(Toporišič v: Polajnar 2005: 126). 
 
Morda najbolj tragična literarna oseba v zbirki Družinske parabole je ravno abrahamovec 
Slavo (Cvetje v jeseni), samotar, ki mora za potešitev seksualne želje plačevati mlajšim fantom. 
Njegova homoseksualnost – podobno tudi v ostalih kratkih zgodbah – je v pripovedi zgrajena 
zgolj okoli seksa29, Slavko pa deluje že kar groteskno30 in je s tem ena izmed prispodob za 
zgoraj navedeni problem. Metafora cvetja v jeseni pri Tavčarjevi kmečki povesti poleg 
avtorjeve v jeseni življenja vzcvetele ustvarjalnosti simbolizira tudi pozno junakovo ljubezen 
(Hladnik 2008: ni str.). Na drugi strani Slavko in njegov deček na poziv (call boy, rent boy, 
prostitut, kurba) (Polajnar 2005: 55) ne izkusita (romantične) ljubezni, pripoved pa se tako kot 
pri Tavčarju zaključi z nenadno smrtjo – s predoziranjem Sebastijana.  
 
Leavitt v zgodbah Teritorij in Danny v tranzitu družinski propad predstavi drugače: literarne 
osebe stopijo iz klozeta, vendar ravno to pokvari družinsko idealnost. V prvi zgodbi 
spremljamo homoseksualca Neila in njegovo mamo, ki ob sinovem razkritju postane 
predsednica Zveze staršev lezbijk in gejev, v drugi pa očeta, ki je nedavno priznal, da je 
homoseksualec. Ravno to razkritje (coming out story) povzroči krhanje znotrajdružinskih 
odnosov. V kratkih zgodbah Družinski ples, Tukaj in Privrženost je homoseksualnost nakazana 
kot skrivnost, povezana s sramovanjem (Kuhar 2003: 7), medtem ko je v ostalih treh 
homoseksualno razmerje predstavljeno kot čustveno in seksualno.  
 
Homoseksualnost je torej pri Leavittu le eden izmed vzrokov31, ki postavljajo vprašanje o 
družini kot ali zavetju ali bojnem polju, medtem ko Polajnar ves čas z medbesedilnostjo in 
                                               
29 Sociolog Roman Kuhar medijske podobe homoseksualnosti razdeli v pet osnovnih kategorij: stereotipizacija, 
medikalizacija, seksualizacija, skrivnost in normalizacija (Kuhar 2003: 7). Medijske podobe homoseksualnosti 
lahko prenesemo tudi na Polajnarjeve kratke zgodbe; v primeru Slavka gre za seksualizacijo.  
30 Leksikon Literatura za grotesko navaja: »dela, ki kažejo realnost z nenavadnimi, popačenimi liki; popačenost 
je posledica pretiranosti posameznih potez pojava, kar opozarja na globlji smisel. […] V moderni literaturi [je] 
čedalje pomembnejša kot izraz za doživljanje nesmisla, absurdne, neskladne ali demonične realnosti, posebno v 
dramatiki in pripovedništvu« (Literatura 2009: 120). 




ironijo problematizira dojemanje homoseksualnosti znotraj in zunaj družine. Nepozoren bralec 
bi sicer lahko trdil, da Polajnarjeva zbirka vsebuje veliko stereotipov in predsodkov o 
homoseksualnosti (podobno tudi v Družinskem plesu), vendar jih ironija njegovih kratkih 
zgodb postavlja pod vprašaj, medtem ko Leavitt ostaja na ravni zgodbenosti in z motivi 
homoseksualnosti zgolj odpira stisko posameznika v družini. Pisatelja sicer različno pristopata 
k tematiziranju homoseksualnosti, vendar se lahko oba podpišeta pod spodaj navedeni citat:  
 
Težave z osebnimi cilji rešuje vsakdo, kakor ve in zna, happy family je le imaginarij hollywoodskih 




































Ker sem se v diplomski nalogi želela ukvarjati z literarnimi besedili, ki tematizirajo 
homoseksualnost, sem v prvem delu diplomske naloge predstavila razumevanje 
homoseksualnosti skozi zgodovino. Orisala sem sociološke teorije razumevanja seksualnosti 
(esencializem, družbeni konstruktivizem, tematizacija oblasti in diskurza, teorija queer) in 
ugotovila, da je njihove ugotovitve in prepletanja teh ugotovitev mogoče vseskozi prepoznati 
ob branju Polajnarjeve in Leavittove zbirke kratkih zgodb. Za boljše razumevanje 
homoseksualca kot subjekta sem predstavila še idealnotipski štiristopenjski model oblikovanja 
homoseksualne identitete po Richardu Troidnu z literarnimi primeri iz Družinskih parabol in 
Družinskega plesa. 
 
V drugem delu diplomske naloge sem se osredotočila na literarne načine posredovanja zgodb 
in na to, kako je homoseksualnost predstavljena v Polajnarjevih in Leavittovih kratkih zgodbah. 
Ukvarjala sem se z medbesedilnostjo, načini ubeseditve, pripovedovalcem, fokalizacijo, 
jezikom, slogom ter motivi in temami. Pri analiziranju različnih pripovednih prvin sem 
ugotovila, da David Leavitt (Družinski ples) motivno s homoseksualnostjo zgolj (in ne vedno) 
odpira stisko posameznika v družini, medtem ko je pri Gojmirju Polajnarju (Družinske 
parabole) homoseksualnost kot tema vseskozi prisotna in je glavni dejavnik za nesrečno 
družinsko življenje. Homoseksualnost je pri Leavittu zgrajena kot čustveno in seksualno 
razmerje, pri Polajnarju pa ostaja zgolj na seksualni ravni, kar ima globji pomen za 
razumevanje sporočilnosti njegovih kratkih zgodb. Analiza pripovednih ravni – predvsem 
medbesedilnosti, načinov ubeseditve, pripovedovalca in fokalizacije – je namreč pokazala, da 
so Družinske parabole napisane ironično, s čimer pripovedno učinkovanje implicitnega avtorja 
ruši stereotipe in predsodke o (homo)seksualnosti in družbenospolnih vlogah, medtem ko 
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